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海 岸 へ で か け る と 、 砂 浜 に き れ い な 貝 が 落 ち て
い て 、 そ れ を 拾 っ た こ と の あ る 人 も 多 い こ と と 思
い ま す 。
こ れ ら の 貝 は 、 す ぐ 近 く の 浅 い 海 底 に す ん で い
た も の が 大 部 分 で す が 、 時 に は 岩 や 波 消 し プ ロ ッ
ク に く っ 付 い て い た も の も ま じ っ て い る よ う で す 。
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図 1 砂 浜 に 落 ち て い る カ バ ザ ク ラ ガ イ
＊ 砂 浜 に 多 い 二 枚 貝
砂 浜 に 多 い の は カ バ ザ ク ラ ガ イ の よ う に 、 同 じ
形 の 2 枚 の 貝 殻 で や わ ら か い 体 を 守 っ て い る 、 ニ
枚 貝 と 呼 ば れ る 貝 で す 。
海 岸 で 拾 え る 二 枚 貝 の 多 く は 、 深 さ !Om 以 内 の
砂 や 泥 で で き た 浅 い 海 底 に す ん で い ま す が 、 海 へ
も ぐ っ て い く ら 探 し て も 見 つ け る こ と が で き ま せ
ん 。 い っ た い 、 ど こ に い る の で し ょ う か 。
そ こ で 、 用 水 に い る 二 枚 貝 の マ シ ジ ミ を 取 っ て
き て 砂 と 水 を 入 れ た 水 槽 に 放 し 、 ポ ン プ で 空 気 を
送 り な が ら 、 観 察 し て み ま し ょ う 。 し ば ら く す る
と 、 貝 が ら の 間 か ら 白 い 舌 の よ う な 形 の 足 を 出 し
ま す 。 や が て そ の 足 を 使 っ て 砂 の 中 へ も ぐ っ て い
き ま す 。 注 意 し て 見 て い ま す と 、 砂 の 上 に 白 い 2
本 の 短 い パ イ プ を 出 し て い ま す 。 パ イ プ の 1 本 で
水 を 吸 い 込 み 、 酸 素 と 目 に 見 え な い よ う な 小 さ な
食 べ 物 を 取 り 込 み 、 あ と の 1 本 の パ イ プ で 水 を は
き 出 し ま す （ 図 2 ) 。 こ れ は 海 の 貝 で も 同 じ で 、
海 水 を 入 れ た 水 槽 を 使 っ て 観 察 す る こ と が で き ま
す 。
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マ シ ジ ミ （ 左  ） ア サ リ （ 右  ）
図 2 泥 に も ぐ っ て く ら す 二 枚 貝
二 枚 貝 が こ の よ う に 砂 や 泥 の 中 に も ぐ っ て 生 活 ・
す る こ と は 、 海 底 の 環 境 に う ま く 合 っ た 、 す ば ら
し い こ と の よ う に 思 わ れ ま す 。
海 中 に は 貝 を ね ら う 生 物 が た く さ ん い ま す が 、
泥 に も ぐ れ ば そ の よ う な 敵 に 見 つ か り に く く な り
ま す 。 見 つ か れ ば 、 い く ら 丈 夫 な 殻 を 持 っ た 二 枚
貝 で も 、 う ま く 穴 を あ け る 歯 を 持 っ た タ コ や 堅 い
歯 を 持 っ た 魚 な ど に 食 べ ら れ て し ま い ま す 。
そ れ に 、 二 枚 貝 は 巻 貝 の よ う に 岩 な ど に し が み
つ く 足 を 持 ち ま せ ん 。 も し 、 砂 や 泥 の 海 底 に 横 に
な っ て 生 活 し て い る と す る と 、 浅 い 海 で は 波 が 寄
せ た り 引 い た り す る の で 、 貝 も い っ し よ に 動 か さ
れ 、 荒 れ た 大 波 の と き に は 、 も み く ち ゃ に な っ た
り 陸 地 に た た き つ け ら れ た り す る こ と で し ょ う 。
波 が 来 て も 泥 に も ぐ る こ と で 、 海 底 が 自 然 の 防 波 .
堤 に な り 、 安 全 に 生 活 で き る と い う わ け で す 。
＊ 打 ち 上 げ ら れ て い る の は な せ ？
で は 、 二 枚 貝 が 波 で 砂 浜 に 打 ち 上 げ ら れ て い る
の は ど う し て で し ょ う か 。
と き に は 生 き た ま ま の こ と も あ り ま す が 、 打 ち
上 が っ た 貝 の ほ と ん ど は 、 死 ん で 貝 殻 だ け に な っ
て い ま す 。 ど う や ら 、 貝 は 死 ぬ と 海 底 の 砂 の 中 に
い 続 け る こ と が で き な い よ う で す 。
二 枚 貝 は 内 部 に 貝 柱 と い う 強 い 筋 肉 を 持 ち 、 そ
れ を ち ぢ め る こ と で 、 貝 殻 を 閉 じ ま す 。 貝 柱 を ゆ
る め る と 、 「 じ ん た い 」 の ち ぢ む 働 き で 貝 が 開 き
ま す 。 貝 柱 と じ ん た い は 反 対 の 働 き を し て い ま す 。
貝 が 死 ぬ と 貝 柱 が の び き り 、 じ ん た い の は た ら き
2  
で 貝 殻 が 開 き ま す 。 す る と 内 部 の 肉 が 外 の 生 物 に
食 べ ら れ た り 、 く さ っ た り し て 貝 殻 だ け に な り 、
波 で 泥 や 貝 が 動 く と 泥 よ り 軽 い 貝 殻 は 少 し ず つ 泥
か ら 浮 き 上 が っ て 来 ま す 。 泥 の 上 に 出 た 貝 殻 は 波
に 運 ば れ 、 や が て 砂 浜 に 打 ち 上 げ ら れ る こ と に な
る の で し ょ う 。 ま た 、 泥 の 中 に 伸 ば し て い た 足 で
海 底 の 泥 に く つ つ い て い た の が 、 死 ぬ と そ の 働 き
が 無 く な っ て し ま う こ と も 、 二 枚 貝 が 泥 の 中 か ら
浮 き 上 が る 理 由 の 一 つ な の か も し れ ま せ ん 。
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足
図 3 ハ マ グ リ と 殻 の 内 側
＊ 打 ち 上 が っ た 貝 を 観 察 し て 見 よ う
二 枚 貝 の 内 側 を 見 て み ま し ょ う 。 上 の 方 に 2 枚
の 殻 を つ な ぐ 役 目 と 殻 を 開 く 役 目 を 持 っ た 「 じ ん
た い 」 が あ り ま す 。 ま た 、 貝 殻 を か み 合 わ せ る 歯
が あ り ま す 。
海 岸 で 、 ば ら ば ら に な っ た 同 じ 種 類 の 貝 を 2 枚
(. :  い 、 か み 合 わ せ よ う と し て も な か な か 合 い ま せ
。 け れ ど も 生 き て い た と き の 2 枚 で あ れ ば 、 す
ん な り か み 合 わ せ る こ と が で き ま す 。 こ ん ど 海 岸
で 同 じ 種 類 の 貝 を い く つ か 拾 っ て 、 友 達 と う ま く
合 う 貝 さ が し を 楽 し ん で み て く だ さ い 。
貝 殻 の 前 と 後 に 丸 い 模 様 が あ り ま す 。 こ れ は 、
貝 柱 の つ い て い た 跡 で す 。 イ タ ヤ ガ イ な ど は 、 こ
の 貝 柱 の 跡 が 一 つ で す 。 前 の 貝 柱 跡 と 後 ろ の 貝 柱
跡 の 間 を 「 と う 線 」 と い う 二 重 線 が 通 っ て い ま す 。
こ れ は 、 貝 の 内 側 の 柔 ら か い 体 を 包 む 「 外 と う ま
く 」 が 貝 殻 に く つ つ い て い た と こ ろ で す 。
「 と う 線 」 が 後 ろ の 方 で 丸 く 食 い 込 ん だ よ う に
な っ て い る と こ ろ が あ り ま す 。 こ れ は 、 二 枚 貝 が
泥 の 中 に も ぐ っ た と き 、 後 ろ か ら 水 を 出 し 入 れ す
る 管 を だ し ま す が 、 そ の 管 を 収 め る と こ ろ で す 。
＊ こ ん な 二 枚 貝 も
多 く の 二 枚 貝 は 砂 や 泥 の 中 に も ぐ っ て い ま す が 、
全 て の 二 枚 貝 が そ う で は あ り ま せ ん 。 こ ん な 二 枚
貝 も あ り ま す 。
◇  貝 殻 で 岩 や コ ン ク リ ー ト に つ く も の
図 4 キ ク ザ ル ガ イ （ 左 ） マ ガ キ （ 右 ）
◇  糸 の よ う な も の で 岩 な ど に 付 く も の鼻 ロ
月量.. 
図 5 ア ズ マ ニ シ キ （ 左 ） ム ラ サ キ イ ガ イ （ 右 ）
矢 印 の あ た り か ら 糸 の よ う な も の を 出 す




砂 浜 で 固 7 の よ う な ツ ノ ガ イ が 見 つ か り ま す 。
こ の 貝 は 堀 足 類 と い っ て 、 二 枚 貝 で も 巻 貝 で も あ
り ま せ ん が 、 二 枚 貝 の よ う に 泥 の 中 に も ぐ っ て く
ら し ま す 。
図 7 ヤ カ ド ッ ノ ガ イ
＊ 貝 殻 に あ い た 小 さ な 穴
貝 殻 に と き ど き 直 径 3 ミ リ ほ ど の 穴 の あ い た も
の が 見 つ か り ま す 。 ド リ ル で あ け た よ う な 、 ま ん
丸 な 穴 で す 。 ど う し て こ ん な き れ い な 穴 が あ い た
の で し ょ う 。
図 8 穴 の あ い た 二 枚 貝 と 穴 を あ け た 巻 貝
こ の 穴 を あ け た の は 、 ツ メ タ ガ イ の な か ま で す 。
こ の 貝 は 泥 の 中 に か く れ て い て 、 他 の 貝 に お そ い
か か り 、 上 に 乗 っ か っ て D の 堅 い 歯 を 使 っ て ガ リ
ガ リ け ず っ て 丸 い 穴 を あ け 、 そ こ か ら き ゅ う ば ん
を 差 し 入 れ て 中 の 肉 を 吸 い つ け 、 口 で 食 べ ま す 。
ツ メ タ ガ イ の 仲 間 は 二 枚 貝 を 襲 う と き 、 体 に 海 水
を 取 り 入 れ 体 の 大 き さ を 数 倍 に 増 や し 、 相 手 の 貝
に 乗 り か か り 逃 げ ら れ に く く し ま す 。
＊ 巻 貝 の 仲 間 の い る と こ ろ
巻 貝 は 足 の 下 の 部 分 が 平 ら に な っ て い ま す の で
泥 の 海 底 で も 活 発 に 活 動 で き ま す 。
浅 い 海 底 に は 、 光 が 良 く 当 た る の で 、 海 藻 や 植
物 プ ラ ン ク ト ン の 育 ち が よ く 、 そ れ を 食 べ る 動 物
や そ の 死 が い な ど が 豊 富 で 、 多 く の 巻 貝 が 見 ら れ
ま す 。 カ ニ モ リ ガ イ 等 の 仲 間 、 ム シ ロ ガ イ な ど バ
イ の 仲 間 が 大 群 で す ん で い ま す 。
富 山 湾 は 急 に 深 く な っ て い る の で 、 潮 干 狩 り の
で き る よ う な 遠 浅 の と こ ろ が な く 、 浅 い 海 底 に す
む こ れ ら の 貝 を 観 察 で き な い の は 残 念 で す 。
海 辺 の 岩 に 行 っ て み る と 、 海 水 の 届 か な い よ う
な と こ ろ の 割 れ 目 に 小 さ い 巻 貝 が び っ し り と つ い
て い ま す 。 ア ラ レ タ マ キ ビ で す 。
岩 の 付 近 を 水 中 眼 鏡 で の ぞ い て み ま し ょ う 。 海
藻 や 岩 に 様 々 な 巻 貝 が 付 い て い る の が 見 え ま す 。
ご く 浅 い と こ ろ に は カ サ ガ イ の 仲 間 が い ま す 。
昔 の 人 が か ぶ っ て い た 笠 の よ う な 形 な の で 、 カ サ
ガ イ の 仲 間 と 呼 ん で い ま す 。 こ ん な 形 で す が 巻 貝
で す 。 水 槽 で 観 察 す る と 、 触 角 を 伸 ば し て 動 く よ .
う す は バ イ や カ タ ッ ム リ と そ っ く り で す 。 体 の 仕
組 み を 調 べ る と 、 外 の 巻 貝 と 変 わ ら な い こ と が 分
か り ま す 。 こ の 貝 は 波 打 ち ぎ わ に 適 し た 形 を し て
い ま す 。 笠 形 で 高 さ が 低 い の で 激 し い 波 が 来 て も
抵 抗 が 少 な く 、 足 が 丸 く 大 き く 、 柔 ら か い の で ま
る で 吸 盤 の よ う に 岩 に く つ つ い て い ま す の で 、 た
い へ ん 安 定 し て い ま す 。ん: a~ 
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ヨ メ ガ カ サ ガ イ ●  
＝  
｀  カ モ ガ イ コ ウ ダ カ ア オ ガ イ図 9 富 山 湾 の カ サ ガ イカ サ ガ イ と よ く に た 貝 に カ ラ マ ツ ガ イ が あ り ま
す 。 富 山 湾 の 海 岸 が こ れ ま で 高 い 防 波 堤 と 砂 浜 だ
け で し た の で 、 こ の 貝 は と て も 少 な か っ た の で す
が 、 最 近 、 海 岸 に 低 い 段 々 の コ ン ク リ ー ト 製 の 護
岸 が で き て か ら 、 こ の 貝 が 増 え て き ま し た 。 こ の
4  
貝 は カ サ ガ イ の よ う に 見 え ま す が 「 え ら 」 を 持 た
な い の で 別 の 仲 間 で す 。 「 外 と う 」 で 空 気 か ら 酸
素 を と り 、 干 潮 の と き に 岩 に つ い た 藻 類 を 食 べ  る
た め 動 き だ し 、 20~ 30 分 後 に も と の 場 所 に も ど る
こ と が 知 ら れ て い ま す 。 潮 が 満 ち て く る と じ っ と
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、C．  図 10 カ ラ マ ツ ガ イ
富 山 湾 の 岩 場 の 浅 い と こ ろ に 多 く い る 、 カ サ ガ
イ 以 外 の 巻 貝 は 次 の よ う な 貝 で す 。
-・ -嶋
イ シ ダ タ ミ ガ イ
• ．  
゜ク ロ ズ ケ ガ イ，  
コ シ ダ カ ガ ン ガ ラ〇
ヘ ‘ ノ ア キ ク ボ ガ イ
レ イ シ ガ イ イ ボ ニ シ
図 11 岩 場 の 巻 貝
岩 場 は 、 様 々 な 海 藻 が 生 え 、 多 く の 動 物 の 子 供
を た ち が そ こ で 生 ま れ 育 つ 、 海 の 中 で 最 も 自 然 が
豊 か な 場 所 で す 。 貝 も さ ま ざ ま な 食 べ 物 を そ こ で
得 て い ま す 。
◇ 岩 に 付 い た ご く 小 さ い 藻 類 を 食 べ る も の
ッ タ ノ ハ （ カ サ ガ イ ） 類  、 タ マ キ ビ ガ イ 類 。
◇ 海 礫 を 食 べ る も の
ニ シ キ ウ ズ （ ク ロ ヅ ケ ガ イ 、 イ シ ダ タ ミ ） ・類 、
ア ワ ピ 類 、 サ ザ エ 類 。
◇ 貝 や フ ジ ツ ボ な ど 生 き た 動 物 を 食 べ る も の
ア ク キ ガ イ （ レ イ シ 、 イ ボ ニ シ ） 類 。
◇  サ ン ゴ の よ う な 移 動 し な い 動 物 の 体 の 一 部 を
食 べ る も の
ウ ミ ウ サ ギ 類 、 カ プ ラ ガ イ 類 、 イ ト カ ケ ガ イ 類 。
◇ ね ば っ こ い 液 の 糸 で え さ を ひ っ か け る も の
オ オ ヘ ピ ガ イ 類 は 岩 に く っ 付 い て い て 、 動 け な
い の で こ の よ う し て ご く 小 さ な え さ を 取 り ま す 。
・、. ' .  .  
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図 12 オ オ ヘ ビ ガ イ の え さ の 取 り 方
間 も な く 夏 休 み で す 。 海 水 浴 な ど で 海 へ 出 か け
る こ と が あ っ た ら 、 岩 場 で も ぐ っ た り 砂 浜 で 貝 を
集 め た り し て み ま せ ん か 。
（ 富 山 県 貝 類 同 好 会 み や も と の ぞ む ）
集 め た 貝 で 名 前 が は っ き り し な い と き は 、 毎
年 宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー が 行 っ て い る 「 標 本
の 名 前 を 調 べ る 会 」 へ 貝 を 持 っ て 来 て く だ さ い 。
今 年 （ 平 成 11 年 ） は 、 8 月 22 日  （ 日 ） に 開 き ま
す 。
貝 の 他 に も 、 海 蕪 、 植 物 、 魚 、 毘 虫 、 化 石 、
岩 石 な ど の 名 前 も 調 べ ま す 。
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